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A Bibliography of Medical History and Biography 
In Subject Order 
Medicine, Arab. 
0001 
Moses ben Maimon, 1135-1204. 
Moses Maimonides' two treatises of the regimen of health : Fi tadbir al-sihhah, anq Maqalah fi bayan 
ba'd al-arad wa-al-jawab anha I translated from the Arabic and edited in accordance with the Hebrew 
and Latin versions by Ariel Bar-Sela, Hebbel E. Hoff, and Elias Faris. - Philadelpia : American 
Philosophical Society, 1964. 
(Transactions of the American Philosophical Society; v. 54 pt. 4.) 
R128.3 .M6432 1964. Central 
Medicine, Ayurvedic 
0002 
Singhal, G. D. 
Synopsis of Ayurveda : based on a translation of the Susruta Sarnhita (The treatise of Susruta ) I G.D. 
Singhal and T.J.S. Patterson.- Delhi: Oxford University Press, 1993. 
R127.2 .S56 1993. Herston Medical 
0003 
Susruta. 
An English translation of the Sushruta Sarnhita : based on original Sanskrit text, with a full and 
comprehensive ntroduction, additional texts, different readings, notes, comparative views, index, 
glossary and plates I translated and edited by Kaviraj Kunjalal Bhishagratna. - 2nd ed. - V aranasi : 
Chowkhamba Sanskrit Series Office, 1963. 
(Chowkhamba Sanskrit studies; v.30.) 
R127.2 .S9 1963- Central 
Medicine, Chinese 
0004 
Nan-ching: the classic of difficult issues: with commentaries by Chinese and Japanese authors from 
the third through the twentieth century I translated and annotated by Paul U. Unschuld. - Berkeley ; 
London : University of California Press, 1986. 
(Comparative studies of health systems and medical care.) (Chinese medical classics.) 
R127.1 .N35 1986. Herston Medical 
Medicine --Early works to 1800. 
0005 
Basilius Valentinus. 
The triumphal chariot of antimony I with the commentary of Theodore Kerckringius. - London : 
Vincent Stuart, 1962. 
"Being the Latin version published at Amsterdam in the year 1685 translated into English, with a 
bibliographical preface". 
R128.6 .B6 1962. Central 
0006 
Basilius Valentinus. 
Basil Valentine his Triumphant chariot of antimony: with annotations of Theodore Kirkringius (1678 ) 
I [edited by] L.G. Kelly.- New York: Garland, 1990. 
(English Renaissance hermeticism; 3.)(Garland reference library of the humanities; v. 1242.) 
R128.6 .B6 1990. Central 
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0007 
Brunschwig, Hieronymus. 
A most excellent homis apothecarye I Hieronymus von Braunschweig. 
Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum; New York: Da Capo Press, 1968. 
(English experience; no. 43.) 
R128.6 .B7613 1968. Central 
0008 
Copeman, W. S. C. (William Sydney Charles), 1900-
Doctors and disease in Tudor times I by W.S.C. Copeman.- London: Dawson's of Pall Mall, 1960. 
R128.6 .C66 1960 Herston Medical 
0009 
Guy, de Chauliac, ca. 1300-1368. 
Guydos questions.- don, 1579; Amsterdam: Theatrum Orbis Terrarum; New York: Da Capo Press, 
1968. 
(English experience; no. 35.) 
R128.6 .G8 1579. Central 
0010 
Paracelsus, 1493-1541. 
Four treatises of Theophrastus von Hohenheim called Paracelsus I translated from the original German, 
with introductory essays by C. Lilian Temkin ... [et al.] ; edited with a preface by Henry E. Sigerist.­
timore: Johns Hopkins Press, 1941. 
(Publications of the Institute of the History of Medicine, the Johns Hopkins University. Second series, 
Texts and documents; v. 1.) 
R128.6 .P24 1941 Biol Sciences 
0011 
Pagel, Walter, 1898-1983. 
Paracelsus: an introduction to philosophical medicine in the era of the Renaissance.- Basel: Karger, 
1958. 
R128.6.P33 P3 1958. Central 
0012 
Pare, Ambroise, 1510?-1590. 
Les oeuvres d'Ambroise Pare. - 11. ed. revue et corrigee en plusieurs endroits, et augmentee d'un fort 
ample Traicte des Fievres, tant en general qu'en particulier, & de la curation d'icelles, nouvellement 
trouve dans les manuscrits de l'autheur.- Lyon: Rigaud, 1652. 
R128.6 .P35 1652. Herston Medical 
0013 
Boyle, Robert, 1627-1691. 
An essay of the great effects of even languid and unheeded motion : whereunto is annexed an 
experimental discourse of some little observed causes of the insalubrity and salubrity of the air and its 
effects I by the Honourable Robert Boyle.- London: printed by M. Flesher for Richard Davis, 1685. 
R128.7 .B69 1685 Herston Medical 
0014 
Frank, Johann Peter, 1745-1821. 
Grundsatze uber die Behandlung der Krankheiten des Menschen : zu akademischen Vorlesungen 
bestimmt I von Johann Peter Frank; unter eigner Aufsicht des Herrn Verfassers aus dem Lateinischen 
ubersetzt. - Mannheim [Germany] : Schwan und Gotz, 1794-
Translation of: De curandis hominum morbis. 
R128.7 .F73 1794- Herston Medical 
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0015 
Hunter, John, 1728-1793. 
A treatise on the blood, inflammation and gun-shot wounds I to which is prefixed a short account of the 
author's life by his brother-in-law, Everard Home. - London : Printed by John Richardson for George 
Nicol, 1794. 
R128.7 . H8 1794. Herston Medical 
Medicine, Egyptian 
0016 
Ancient Egyptian medicine: the Papyrus Ebers I translated from the German version by Cyril P. 
Bryan; with an introd. by G. Elliot Smith. - Chicago: Ares Publishers, 1974. 
R127.3 .P3613 1974. Central 
0017 
Leake, Chauncey Depew. 
The old Egyptian medical papyri. - Lawrence, Kan. :University of Kansas Press, 1952. 
(Logan Clendening lectures on the history and philosophy of medicine; 2. ) 
R127.5 .L4 1952. Bioi Sciences 
Medicine, Greek and Roman 
0018 
Greek medicine : being extracts illustrative of medical writers from Hippocrates to Galen I translated 
and annotated by Arthur J. Brock. - London; Toronto: Dent, [1929] 
R126.A1 G74 1929. Central 
0019 
Vallance, J. T. 
The lost theory of Asclepiades of Bithynia I J.T. Vallance. - Oxford: Clarendon Press; New York: 
Oxford University Press, 1990. 
R126.A72 V35 1990. Central 
0020 
Dioscorides, Pedanius, of Anazarbos. 
The Greek herbal of Dioscorides: illustrated by a Byzantine, A.D. 512 I Englished by John Goodyer, 
A.D. 1655; edited and first printed, A.D. 1933, by Robert T. Gunther. - New York: Hafner, 1959. 
R126 .D65 1959. Bioi Sciences 
0021 
Erasistratus, 3rd cent. B.C. 
Erasistrati fragmenta I collegit et digessit Ivan Garofalo. - Pisa: Giardini, 1988. 
(Biblioteca di studi antichi ; 62. ) 
R126 .E7 1988. Central 
0022 
Galen. 
On the therapeutic method. Books I and II I Galen ; translated with an introduction and commentary by 
R.J. Hankinson. - Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1991. 
(Clarendon later ancient philosophers.) 
R126 . G3922 1991. Central 
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0023 
Galen. 
Three treatises on the nature of science I Galen; translated by Richard Walzer and Michael Frede; 
with an introduction by Michael Frede.- Indianapolis, Ind. :Hackett Publishing Company, 1985. 
R126 .G3923 1985. Central 
0024 
Galen. 
Galen on the usefulness of the parts of the body = Peri chreias morion = De usu partium I translated 
from the Greek with an introduction and commentary by Margaret Tallmadge May.- Ithaca, N.Y. : 
Cornell University Press, [1968] 
(Cornell publications in the history of science.) 
Translation of an edition edited by G. Helmreich and published in 1907-09. 
R126 .G7213 1968. Biol Sciences 
0025 
Galen Symposium (1982 : Christian-Aibrechts Universitat) 
Galen's method of healing : proceedings of the 1982 Galen Symposium I edited by Fridolf Kudlien and 
Richard J. Durling.- Leiden; New York: E.J. Brill, 1991. 
(Studies in ancient medicine; v. 1.) 
R126.G8 G33 1982. Central 
0026 
Sarton, George, 1884-1956. 
Galen of Pergamon.- Lawrence, Kan.: University of Kansas Press, 1954. 
(Logan Clendening lectures on the history and philosophy of medicine; 3.) 
R126.G8 S3 1954. Herston Medical 
0027 
Siegel, Rudolph E. 
Galen's system of physiology and medicine: an analysis of his doctrines and observations on blood 
flow, respiration, humors, and internal diseases I Rudolph E. Siegel.- Basel: Karger, 1968. 
R126.G8 85 1968 Herston Medical 
0028 
Hippocrates. 
Hippocrate I texte etabli et traduit par Robert Joly.- Paris: Les Belles lettres, 1967-
(Collection des universites de France.) 
R126 .H4 1967- Central 
0029 
Hippocrates. 
The genuine works of Hippocrates I translated from the Greek with a preliminary discourse and 
annotations by Francis Adams.- London: Sydenham Society, 1849. 
(Sydenham Society (Series ) )  
R126 .H54 1849- Herston Medical 
0030 
Hippocrates. 
The genuine works of Hippocrates I translated from the Greek by Francis Adams; with an 
introduction by Emerson Crosby Kelly.- Baltimore [Md.] : Williams & Wilkins, 1939. 
R126 .H54 1939 Herston Medical & PA Hospital & Undergraduate 
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0031 
Hippocrates. 
Hippocratic writings I edited with an introduction by G. E. R. Lloyd ; translated by J. Chadwick and W. 
N. Mann ... [et al.] - [New ed.; with additional material] - Harmondsworth; New York: Penguin, 
1978. 
/ (Penguin classics.) 
R126 .H54 1978. Undergraduate 
0032 
Hippocrates. 
The aphorisms of Hippocrates, and the sentences of Celsus: with explanations and references to the 
most considerable writers in physick and philosophy, both ancient and modern : to which are added, 
Aphorisms upon the smallpox, measles, and other distempers, not so well known to former more 
temperate ages I by C.J. Sprengell. - London : Printed for R. Bonwick ... [ et al. ], 1708. 
R126.H6 A 7 1708 Fryer 
0033 
Langholf, Volker. 
Medical theories in Hippocrates: early texts and the 'Epidemics' I by Volker Langholf. - Berlin; New 
York: W. de Gruyter, 1990. 
(Untersuchungen zur antiken Literatur und Geschichte; Bd. 34.) 
R126.H6 E64 1990. Central 
0034 
Hippocrates. 
Hippocrates : with an English translation by W.H.S. Jones and E.T. Withington. - London : Heinemann 
; Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 1923-
(Loeb classical library.) 
R126 .H65 1923- Bioi Sciences & Central & Undergraduate 
0035 
Levine, Edwin Burton. 
Hippocrates. - New York: Twayne Publishers, [1971] 
(Twayne's world author's series. Greece; T WAS 165.) 
R126.H8 L4 1971. Central 
0036 
Pinault, Jody Rubin. 
Hippocratic lives and legends I by Jody Rubin Pinault. - Leiden : E.J. Brill, 1992. 
(Studies in ancient medicine; v. 4.) 
R126.H8 P56 1992. Central 
0037 
Paulus Aegineta. 
The seven books of Paulus Aegineta I translated from the Greek with a commentary embracing a 
complete view of the knowledge possessed by the Greek, Romans and Arabians on all subjects 
connected with medicine and surgery by Francis Adams. - London : printed for The Sydenham 
Society, 1844-4 7. 
(Sydenham Society [Publications]) 
R126 .P4 1844- Herston Medical 
0038 
So ran us, of Ephesus. 
Soranus' gynecology I translated with an introduction by Owsei Temkin ; with the assistance of 
Nicholson J. Eastman, Ludwig Edelstein, and Alan F. Guttmacher. - Softshell Books ed. - Baltimore: 
Johns Hopkins University Press, 1991. 
R126 .S623 1991. Central 
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0039 
Hewson, M. Anthony. 
Giles of Rome and the medieval theory of conception: a study of 
the De formatione corporis humani in utero I by M. Anthony Hewson.! - London : Athlone Press, 
1975. 
(University of London historical studies; 38. ) 
R127.A5 H4 1975. Central 
0040 
Aurelianus, Caelius. 
On acute diseases and On chronic diseases I edited and translated by I.E. Drabkin. - [Chicago] : 
University of Chicago Press, [1950] 
R127 .A9 1950. Central 
0041 
Longrigg, James, 1934-
Greek rational medicine : philosophy and medicine from Alcmaeon to the Alexandrians I James 
Longrigg. - London: Routledge, 1993. 
R138 .L65 1993 Undergraduate 
0042 
Phillips, E. D. {Eustace Dockray), 1910-
Greek medicine I [by] E. D. Phillips. - London: Thames and Hudson, 1973. 
(Aspects of Greek and Roman life. ) 
R138 .P49 1973. Central & Undergraduate 
0043 
Jackson, Ralph. 
Doctors and diseases in the Roman Empire I Ralph Jackson. - Norman : University of Oklahoma Press, 
1988. 
R138.5 .133 1988. Herston Medical 
0044 
Scarborough, John. 
Roman medicine I John Scarborough. - London: Thames and Hudson, 1969. 
(Aspects of Greek and Roman life.) 
R138.5 .S29 1969. Central 
Medicine - History 
0045 
Bettmann, Otto, 1903-
A pictorial history of medicine I with a foreword by Philip S. Hench. - Springfield, Ill. :Thomas, 1956. 
R131 .B5 1956. Central & PA Hospital 
0046 
Biology, medicine and society, 1840-1940 I edited by Charles Webster. - Cambridge; New York; 
Melbourne : Cambridge University Press, 1981. 
(Past and present publications. ) 
R131 .B56 1981. Herston Medical & Bioi Sciences & Central 
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0047 
The Cambridge illustrated history of medicine I edited by Roy Porter. - Cambridge : Cambridge 
University Press, 1996. 
R l31 . C232 1996. Central 
0048 
The Cambridge world history of human disease I editor, Kenneth F. Kiple ; executive editor, 
Rachael Rockwell Graham; associate editors, David Frey . . .  [et al. ] ; assistant editors, Alicia Browne . . .  
[et al.] - Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1993. 
R131 . C233 1993. Herston Medical & Central & Undergraduate 
0049 
Castiglioni, Arturo, 1874-1953. 
A history of medicine I Arturo Castiglioni ; translated from the Italian and edited by E.B. Krumbhaar. -
2nd ed., rev. and enl. - New York: Knopf, 1947. 
R131 . C272 1947. Biol Sciences 
0050 
Clendening, Logan, 1884-1945. 
Behind the doctor I with illustrations from contemporary sources, portraits, photographs, and original 
drawings by James E. Bodrero and Ruth Harris Bohan. - London: Heinemann (Medical Books ), 1933. 
R131 . C6 1933. Central 
0051 
Clendening, Logan, 1884-1945. 
Source book of medical history I compiled with notes by Logan Clendening. 
New York: Dover, 1960. 
R131 . C613 1960. Central 
0052 
Cope, Zachary, Sir, 1881-1974. 
Sidelights on the history of medicine. 
London: Butterworth, 1957. 
R131 . C651 1957. Biol Sciences 
0053 
Coulter, Harris L. 
Divided legacy : a history of the schism in medical thought I 
Harris L. Coulter. 
Washington: Wehawken, 1973-77. 
R131 . C7 1973-77. Herston Medical 
0054 
Duin, Nancy. 
A history of medicine: from prehistory to the year 2020 I Nancy Duin, Jenny Sutcliffe; foreword by 
Hero van Urk. - London; Sydney: Simon & Schuster, 1992. 
R131 .D83 1992. Herston Medical 
0055 
Galdston, Iago, b. 1895. 
Social and historical foundations of modem medicine I by Ia go Galdston. - New York : Brunner­
Mazel, c1981. 
R131 . G26 1981. Herston Medical & Central 
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0056 
Garrison, Fielding H. (Fielding Hudson), 1870-1935. 
An introduction to the history of medicine: with medical chronology, suggestions for study and 
bibliographic data I by Fielding H. Garrison.- 4th ed. rev. and enl.- Philadelphia: Saunders, 1929. 
R131 .G3 1929. Herston Medical & Bioi Sciences 
0057 
Guthrie, Douglas, 1885-1975. 
A history of medicine.- Rev ed.] with suppl.- London: T. Nelson, 1958. 
R131 .G8 1958. Mater Hospital & PA Hospital 
0058 
Haggard, Howard Wilcox. 
Devils, drugs and doctors: the story of the science of healing, from medicine-man to doctor I by 
Howard W. Haggard.- New York: Harper, 1929. 
R131 .H24 1929. Herston Medical 
0059 
Hudson, Robert P. 
Disease and its control: the shaping of modern thought I Robert P. Hudson.- Westport, Conn. ; 
London: Greenwood Press, 1983. 
(Contributions in medical history.) 
R131 .H825 1983. Herston Medical 
0060 
King, Lester S. (Lester Snow), 1908-
Medical thinking : a historical preface I Lester S. King. - Princeton, N.J. : Princeton University Press, 
c1982. 
R131 .K48 1982 Central 
0061 
Lehrer, Steven. 
Explorers of the body I Steven Lehrer.- Garden City, N.Y. :Doubleday, 1979. 
R131 .L42 1979 Gatton College 
0062 
Lint, Jan Gerard de. 
Atlas of the history of medicine. 1., Anatomy I by Dr. J.G. de Lint; With foreword by Charles Singer.­
London : H.K. Lewis & Co. Ltd., 1926 
R131 .L55 1926. Central 
0063 
Lyons, Albert S. 
Medicine : an illustrated history I by Albert S. Lyons and R. Joseph Petrucelli, II ; with special sections 
by Juan Bosch ... [et al.]; and contributions by Alan H. Barnert ... [et al.] - South Melbourne: 
Macmillan, 1979. 
R131 .L95 1979. Herston Medical & Central & Dentistry & Mater Hospital & PA Hospital 
0064 
Magner, Lois N., 1943-
A history of medicine I Lois N. Magner.- New York: Marcel Dekker, 1992. 
R131 .M179 1992. Herston Medical & Bioi Sciences 
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0065 
McGrew, Roderick E. 
Encyclopedia of medical history I Roderick E. McGrew; with the ollaboration of Margaret P. 
McGrew. - London: Macmillan, 1985. 
(Macmillan reference books. ) 
R131 . M225 1985. Herston Medical 
0066 
Margotta, Roberto. 
An illustrated history of medicine I edited by Paul Lewis translated from the Italian by Sheila Richards] 
Feltham: Hamlyn, 1968. 
R131 . M26 1968. Herston Medical 
0067 
Mettler, Cecilia Charlotte. 
History of medicine : a correlative text arranged according to subjects I by Celia Mettler ; ed. by Fred 
A. Mettler. - Philadelphia: Blakiston, 1947. 
R131 . M59 1947. Bio1 Sciences 
0068 
Mynors, John Malbon. 
The barber's progress : an inaugural lecture given in the University College of Rhodesia on 20 March 
1969 I by John Malbon Mynors. - Salisbury: University College of Rhodesia, 1969. 
R131 . M9 1969. Central 
0069 
O'Malley, Charles Donald, 1907-1970. 
Scientific literature in sixteenth & seventeenth century England :papers delivered I by C. Donald 
O'Malley and A. Rupert Hall at the sixth Clark Library seminar, 6 May 1961. - Los Angeles: [s.n. , 
1961) 
( William Andrews Clark Memorial Library Seminar paper. ) 
R131 .058 1961 Central 
0070 
Osler, William, Sir, 1849-1919. 
The evolution of modem medicine : a series of lectures delivered at Yale University on the Silliman 
Foundation in April, 1913 I by Sir William Osler. - New Haven: Yale University Press, 1921. 
(Mrs. Hepsa Ely Silliman memorial lectures. ) 
R131 .074 1921. PA Hospital 
0071 
A Pictorial history of medicine I edited by Felix Marti-Ibanez. - London: Spring Books, 1965. 
R131 .P5 1965. Gatton College 
0072 
Poynter, Noel. 
Medicine and man. 
Harmondsworth: Penguin Books, 1973. 
R 131 .P66 197 3. Undergraduate 
0073 
Rhodes, Philip. 
An outline history of medicine I Philip Rhodes. - London; Boston; Sydney: Butterworths, 1985. 
R131 .R47 1985. Herston Medical & PA Hospital 
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0074 
Robinson, Victor. 
The story of medicine. - New York: New Home Library, (1943] 
R131 .R57 1943. Central 
0075 
Rogers, Fred B. 
A syllabus of medical history I by Fred B. Rogers; foreword by Leroy E. Burney. - Boston, Mass. : 
Little Brown, 1962. 
R131 .R59 1962. Herston Medical 
0076 
Sigerist, Henry E. (Henry Ernest), 1891-1957. 
A history of medicine. - New York: Oxford University Press, 1951-61. 
R131 .S533 1951-61. Central & PA Hospital 
0077 
Singer, Charles Joseph, 1876-1960. 
A short history of medicine I by Charles Singer and E. Ashworth Underwood. - 2nd ed. - Oxford : 
Clarendon Press, 1962. 
R l31 .S55 1962 PA Hospital & Undergraduate 
0078 
Sournia, J.-C. (Jean-Charles), 1917-
The illustrated history of medicine I Jean-Charles Soumia. - London: Harold Starke Publishers, 1992. 
R131 .S68 1992. Herston Medical 
0079 
Walker, Kenneth, 1882-1966. 
The story of medicine. - London: Hutchinson, 1954. 
R131 . W27 1954. Bioi Sciences 
0080 
Abse, Dannie, 1923-
Medicine on trial.- -London: Aldus, 1967. 
R133 .A2 1967 Gatton College 
0081 
Atkinson, Paul, 1947- . 
Medical talk and medical work: the liturgy of the clinic I Paul Atkinson. - London: Sage, 1995. 
R133 .A85 1995. Undergraduate 
0082 
Bender, George A. 
Great moments in medicine : a collection of the first thirty stories and paintings in the continuing 
series, A history of medicine in pictures I paintings by Robert A. Thorn. - Detroit : Parke-Davis, 1961. 
R133 .B35 1961. Bioi Sciences & PA Hospital 
0083 
Calder, Ritchie, 1906-1982. 
Medicine and man : the story of the art and science of healing I Ritchie Calder. - London : Allen & 
Unwin, 1958. 
R133 . C18 1958. Gatton College 
1 0  
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0084 
Camp, John Michael Francis. 
Magic, myth and medicine I [by] John Camp. - New York: Taplinger Pub. Co, 1974. 
R133 . C25 1974. Bioi Sciences 
0085 
Companion encyclopedia of the history of medicine I W.F. Bynum and Roy Porter. - London ; New 
York: Routledge, 1993. 
R133 .C64 1993- Herston Medical & Central & Mater Hospital 
0086 
Doby, Tibor. 
Discoverers of blood circulation I from Aristotle to the times of da Vinci and Harvey I by T. Doby; 
pref. by John F. Fulton. - London: Abelard-Schuman, 1963. 
(Life of science library; 40. ) 
R133 .D6 1963. Herston Medical 
0087 
Fabrega, Horacio. 
Illness and shamanistic curing in Zinacantan: an ethnomedical analysis I [by] Horacio Fabrega, Jr., and 
Daniel B. Silver. - Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1973. 
R133 .F25 1973. Central 
0088 
Foucault, Michel, 1926-1984 
The birth of the clinic : an archaeology of medical perception I Translated from the French by A. M. 
Sheridan Smith. - New York: Vintage Books, 1975. 
( World of man. ) 
R133 .F6913 1975. Undergraduate 
0089 
Friedland.!:r, Walter J., 1919-
The golden wand of medicine: a history of the caduceus symbol in medicine I Walter J. Friedlander; 
foreword by Robert P. Hudson. - New York: Greenwood Press, 1992. 
(Contributions in medical studies; no. 35. ) 
R133 .F72 1992 Herston Medical 
0090 
Grattan, John Henry Grafton. 
Anglo-Saxon magic and medicine: illus. specially from the semi-pagan text "Lacnunga" I by J. H. G. 
Grattan and Charles Singer. - London: O.U.P., 1952. 
Publications of the Wellcome Historical Medical Museum. New series; 3. 
R133 . G69 1952. Bioi Sciences & Central 
0091 
Jarvis, De Forest Clinton. 
Folk medicine: a doctor's guide to good health. 
R133 .13 1961. Central 
0092 
Major, Ralph H. (Ralph Hermon), 1884-1970. 
Disease and destiny Logan Clendening I by Ralph H. Major.- Lawrence: University of Kansas Press, 
1958. 
(Logan Clendening lectures on the history and philosophy of medicine; 8. ) 
R133 . M2 1958. Herston Medical 
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0093 
Mead, Kate Campbell Hurd. 
A history of women in medicine: from the earliest times to the beginning of the nineteenth century. ­
Haddam, Conn: Haddam Press, 1938. 
R133 . M25 1938. Bioi Sciences 
0094 
Patients and practitioners: lay perceptions of medicine in pre industrial society I edited by Roy 
Porter. - Cambridge; New York; Melbourne: Cambridge University Press, 1985. 
(Cambridge history of medicine. ) 
R133 .P277 1985. Central 
0095 
Problems and methods in the history of medicine I [edited by] Roy Porter and Andrew Wear. -
London; New York; Sydney: Croom, 1987. 
( Wellcome Institute series in the history of medicine. ) 
R133 .P74 1987. Herston Medical 
0096 
Seligmann, S. (Siegfried), 1870-
Die magischen Heil- und Schutzmittel aus der unbelebten Natur : mit besonderer Berucksichtigung der 
Mittel gegen den bosen Blick : eine Geschichte des Amulettwesens I von S. Seligmann. - Stuttgart : 
Strecker und Schroder, 1927. 
R133 .S4 1927. Central 
0097 
Thomen, August Astor.
Don't believe it! says the doctor : fa11e notions, errors misconceptions and misinformation pertaining to
health and hygiene, major ailments and cancer, minor ailments and remedies food and diet, mind and 
senses, body, marriage and death; and health fallacies derived from superstition and folklore, explained 
and corrected I by August A. Thomen. - Sydney: Angus & Robertson, 1936. 
R133 . T37 1936. Central 
0098 
Video picture list of selected historical prints and photographs [videorecording] - Washington, 
D. C. :History of Medicine Division, National Library of Medicine, 1985. 
An experimental laser videodisk including more than 1000 images from the National Library of 
Medicine's Prints and Photographs Collection, tracing the history of the collection from its inception in 
the 1880's. Disk contains digital programmes that allow it to be played interactively with a 
microprocessor. 
Index book gives instructions on use and complete listing of all pictures on the disk. 
R133 .V54 1985. Multimedia Service 
0099 
De novis inventis : essays in the history of medicine in honour of Daniel de Moulin on the occasion of 
his 65th birthday I edited by A. H. M. Kerkhoff, A. M. Luyendijk-Elshout, M.J.D. Poulissen.­
Amsterdam: APA-Holland University Press, 1984. 
R133.6 .D423 1984. Herston Medical 
0100 
Saint, Eric G. (Eric Galton), 1918-
Professor Saint's farewell address [sound recording] I Eric G. Saint. - Brisbane: University of 
Queensland, 1978. 
R133.6 .S35 1978. Herston Medical & Multimedia Service 
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0101 
Bailey, Hamilton, 1894-1961. 
Notable names in medicine and surgery I by Hamilton Bailey and W.J. Bishop. - 3rd ed. - London : 
Lewis, 1959. 
R134 .B3 1959. PA Hospital 
0102 
Bailey, Hamilton, 1894-1961. 
Bailey and Bishop's notable names in medicine and surgery. - 4th ed. I revised by Harold Ellis. -
London: H.K. Lewis, 1983. 
R134 .B3 1983. Herston Medical 
0103 
Beighton, Peter. 
The man behind the syndrome I Peter Beighton, Greta Beighton ; foreword by John M. Opitz. - Berlin 
; New York: Springer-Verlag, c1986. 
R134 .B45 1986. Herston Medical 
0104 
Birch, C. Allan (Charles Allan), 1903-1983. 
Names we remember : 56 eponymous medical biographies I C. Allan Birch. - Beckenham : 
Ravenswood Publications Ltd., 1979. 
(Medical biography series; v. 2. ) 
R134 .B53 1979. Herston Medi� 
0105 
Booth, Christopher C. (Christopher Charles), 1924-
Doctors in science and society : essays of a clinical scientist I Christopher C. Booth. - [S.l.] : Memoir 
Club, 1987. 
R134 .B66 1987. Herston Medical 
0106 
The doctor-activist : physicians fighting for social change I edited by Ellen L. Bassuk, with the 
assistance of Rebecca W. Carman. - New York: Plenum Press, c1996. 
R134 .D594 1996. Herston Medical 
0107 
Greenwood, Major, b. 1880. 
The medical dictator : and other biographical studies I Major Greenwood ; with an introduction by 
Austin Bradford Hill. - London: Keynes Press/British Medical Association, 1986. 
R134 . G74 1986 Herston Medical 
0108 
Moynihan, Berkeley Moynihan, Baron, 1865-1936. 
Truants : the story of some who deserted medicine yet triumphed I Lord Moynihan ; with a new 
introduction by Michael Harmer.- -London: Keynes Press: British Medical Association, 1983. 
R134 . M69 1983. Herston Medical 
0109 
Robbin, Irving. 
Giants of medicine I Illustrated by Samuel Nisenson. - New York: Grossett & Dunlop, [1962] 
R134 .R68 1962. Bioi Sciences 
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0110 
Talbott, John H. (John Harold), 1902-
A biographical history of medicine: excerpts and essays on the men and their work I John H. Talbott. ­
New York: Grone & Stratton, 1970. 
R134 . T35 1970. PA Hospital 
Medicine - History - Africa 
0111 
African healing strategies I edited by Brian M. du Toit & Ismail H. Abdalla. - Owerri, Nigeria ; New 
York; London: Trado-Medic Books, 1985. 
R651 .A35 1985. Herston Medical 
0112 
Harley, George Way. 
Native African medicine: with special reference to its practice in the Mano Tribe of Liberia.­
[London] :F . . Cass, 1970. 
(Cass library of African studies. General studies; no.91. ) 
R651 . H3 1970. Central 
0113 
Principles of medicine in Africa I edited by r;. H. 0. Parry. - Oxford: Oxford University Press, 1976.
R651 .P74 1976. Bioi Sciences I 
0114 
Carman, John Ambrose. 
A medical history of the colony and protectorate of Kenya: a personal memoir I John A. Carman. ­
London: Collings, 1976. 
R653.K4 C37 1976. Herston Medical 
0115 
Maclean, Una. 
Magical medicine: a Nigerian case-study. - Harmondsworth: Penguin, 1974. 
R653.N6 M3 1974. Central & Undergraduate & Warehouse 
0116 
Burrows, Edmund Hartford. 
Magical medicine: a Nigerian case-study/ Edmund H. Burrows. - Cape Town: Balkema, 1958. 
R653.S6 B87 1958. Herston Medical 
0117 
Bryant, Alfred T. 
Zulu medicine and medicine-men I A.T. Bryant. - Cape Town: C. Struik, 1966. 
R653.Z8 B7 1966. Central 
Medicine - History - Ancient 
0118 
Diseases in antiquity : a survey of the diseases, injuries and surgery of early populations I compiled 
and edited by Don Brothwell and A. T. Sandison. - Springfield: Thomas, 1967. 
R135 .D57 1967. Herston Medical & Undergraduate 
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0119 
Edelstein, Ludwig, 1902-1965. 
Ancient medicine : selected papers of Ludwig Edelstein I edited by Owsei Temkin and C. Lilian 
Temkin; translations from the German by C. Lilian Temkin.-- Baltimore: Johns Hopkins Press, 1967. 
R135 .E3 1967. Undergraduate 
0120 
Grmek, Mirko D. (Mirko Drazen), 1924-
Diseases in the ancient Greek world I Mirko D. Grmek; translated by Mireille Muellner and Leonard 
Muellner.- Baltimore :Johns Hopkins University Press, c1989. 
R135 .G76 1989. Central 
0121 
Krishna Murthy, K., 1930-
Dictionary of medical archaeology I K. Krishna Murthy.- Delhi: Sundeep Prakashan, 1996. 
R135 .K75 1996. Undergraduate 
0122 
Leavesley, J. H. (James Harrison), 1929-
Mystique, magic and medicine [sound recording] : the healing art of ancient times I Jim Leavesley. -
Sydney: A.B.C., 1987. 
R135 .L39 1987. Multimedia Service 
0123 
Majno, Guido. 
The healing hand : man and wound in the ancient world I Guido Majno. - Cambridge, Mass. : Harvard 
University Press, 1975. 
R135 .M34 1975 Herston Medical & Central 
0124 
Thorwald, Jurgen. 
Science and secrets of early medicine : Egypt, Mesopotamia, India, China, Mexico, Peru I Jurgen 
Thorwald. - London : Thames & Hudson, 1962. 
R135 . T513 1962. Herston Medical & Bioi Sciences 
0125 
Kee, Howard Clark. 
Medicine, miracle, and magic in New Testament times I Howard Clark Kee. - Cambridge ; New York ; 
Melbourne: Cambridge University Press, 1986. 
(Monograph series (Society for New Testament Studies ); 55. ) 
R135.5 .K44 1986. Central 
0126 
Rosner, Fred. 
Medicine in the Bible and the Talmud : selections from classical Jewish sources I by Fred Rosner. -
New York: Ktav Pub. House, 1977. 
(Library of Jewish law and ethics ; v. 5.) 
R135.5 .R67 1977 Herston Medical. 
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0127 
Asian medical systems : a comparative study I edited by Charles Leslie. - Berkeley : University of 
California Press, 1976. 
R581 .A75 1976 Central. 
0128 
South Asian systems of healing I edited by E. Valentine Daniel and Judy F. Pugh. - Lei den : Brill, 
1984. 
(Contributions to Asian Studies; v. 18. ) 
Herston Medical R581 .S68 1984. 
0129 
The triumph of practicality : tradition and modernity in health care utilization in selected Asian 
countries I edited by Stella R. Quah. - Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 1989. 
(Social issues in Southeast Asia. ) 
R581 .T75 1989. Central & Undergraduate 
Medicine - History - Australia 
0130 
Australia's quest for colonial health: some influences on early health and medicine in Australia I 
editors: John Peam & Catherine O'Carrigan. - Herston, Qld.: Department of Child Health, Royal 
Children's Hospital, 1983. 
R671 .A83 1983. Herston Medical & Central & Fryer & Mater Hospital & PA Hospital & 
Undergraduate 
0131 
Cumpston, J. H. L. (John Howard Lidgett), 1880-1954. 
Health and disease in Australia : a history I by J.H.L. Cumpston ; introduced and edited by M.J. Lewis. 
- Canberra: AGPS, 1989. / R671 .C86 1989. Herston Medical & Economics & PA Hospital & Undergraduate 
0132 
Fevers and frontiers I editors, John Peam, Mervyn Cobcroft. - Brisbane: Amphion Press, 1990. 
R671 .F48 1990 Herston Medical & Central & Fryer & Mater Hospital & PA Hospital 
0133 
Hicks, Ron. 
Rum regulation and riches I Ron Hicks. - Sydney : The Australian Hospital Association, 1981. 
R671 .H5 1981. Herston Medical 
0134 
National Conference on Medical History and Health in Australia (3rd : 1986 : Adelaide, S. Aust.) 
Reflections on medical history and health in Australia: Third National Conference on Medical History 
and Health in Australia, 1986 I edited by Harold Attwood and Geoffrey Kenny. - Parkville, Vic. : 
Medical History Unit, University of Melbourne, 
1987. 
(Occasional papers on medical history Australia; 3. ) 
R671 .N38 1986. Herston Medical 
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0135 
Occasional papers on medical history Australia I editors: Harold 
Attwood, Frank Forster, Bryan Gandevia.- Parkville, Vic. : Medical History Society, A.M.A. 
(Victorian Branch ): Medical History Unit, University of Melbourne, 1984. 
(Occasional papers on medical history Australia; 1.) 
R671 .033 1984. Herston Medical 
0136 
National Conference on Medical History and Health in Australia 
(2nd : 1984 : University of Melbourne) 
Patients, practitioners and techniques : Second National 
Conference on Medicine and Health in Australia, 1984 I edited by Harold Attwood and R.W. Home.­
Parkville, Vic.: University of Melbourne, Dept. of History and Philosophy of Science, Medical History 
Unit and the Medical History Society, 1985. 
(Occasional papers on medical history Australia; 2.) 
R671 .P37 1985. Herston Medical 
0137 
Patrick, Ross, 1914-
Horsewhip the doctor : tales from our medical past I Ross Patrick. - St. Lucia ; London ; New York : 
University of Queensland Press, 1985. 
R671 .P38 1985. Herston Medical & Fryer & Gatton College & Undergraduate 
0138 
Pioneer medicine in Australia I editor: John Peam.- Brisbane: Amphion Press, 1988. 
R671 .P55 1988. Herston Medical & Fryer & PA Hospital 
0139 
Some milestones of Australian medicine : a centenary book for the Queensland Branch of the 
----
Australian Medical Association I editor, John Peam.- Brisbane: Amphion Press, 1994. 
R671 .S66 1994. Herston Medical & Fryer 
0140 
Hagger, Jennifer. 
Australian colonial medicine I Jennifer Hagger.- Adelaide: Rigby, 1979. 
R672 .H34 1979. Herston Medical & Central & Fryer 
0141 
Health and healing in tropical Australia and Papua New Guinea I edited by Roy MacLeod and 
Donald Denoon.- Townsville: James Cook University, 1991. 
R672 .H43 1991 Undergraduate 
0142 
Australia's colonial past [sound recording] : transportation of convicts & medicine I Christopher 
Sweeney, Jennifer Hagger.- Sydney: A.B.C., 1981. 
(Doubletake; 10.9.81.) 
HV8950.A8 S842 1981. Multimedia Service & Undergraduate 
0143 
Safe for the white race [videorecording] - Townsville, Qld. :James Cook University, Dept. of History 
and Politics, 1991. 
R672 .S24 1991. Multimedia Service 
0144 
Brown, Keith Macarthur. 
Medical practice in old Parramatta: an historical review of village doctoring in the colony of New 
South Wales I by Keith Macarthur Brown.- Sydney: Angus & Robertson, 1937. 
R673.N4 B78 1937. Fryer 
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0145 
Coolican, Raphael Edward. 
Australian rural practice.- Glebe: printed by Australasian Medical, 1973. 
(Mervyn Archdall medical monograph; no. 9.) 
R673.N4 C6 1973. Herston Medical 
0146 
Cummins, Cyril Joseph. 
The administration of medical services in New South Wales, 1788-1855.- [Sydney] :School of 
Hospital Administration, University of New South Wales, [1969] 
(Australian studies in health service administration ; no. 9.) 
R673.N4 C8 1969. Central & Fryer 
0147 
Kettle, Ellen. 
Health services in the Northern Territory: a history 1824-1970 /Ellen Kettle.\- Darwin, N.T. : 
Australian National University, North Australia Research Unit, 1991. 
R673.N6 K47 1991- Central & Fryer 
0148 
Characters and caritas : vignettes of community health care in Central Queensland I editors, Hilary 
Mercer, Peggy Carter, John Pearn. - Brisbane : Amphion Press, 1992. 
R673.Q4 C48 1992. Herston Medical 
0149 
Cilento, Raphael, Sir, 1893-1985. 
Medicine in Queensland : a monograph I by Sir Raphael Cilento. - Brisbane : Smith & Paterson, 
[1963?] 
R673.Q4 C5 1963. Fryer & PA Hospital / 
0150 
Gordon, Douglas, 1911-1993. 
Mad dogs and Englishmen went out in the Queensland sun : health aspects of the settlement of tropical 
Queensland I by Douglas Gordon.- Brisbane, Qld.: Amphion Press, 1990. 
(Bancroft memorial lecture; 1969.) 
R673.Q4 G67 1990. Herston Medical & Fryer & PA Hospital 
0151 
A libertarian analysis of health care in Qld., 1824-1976 I S.M.G.health workers.- [Brisbane, Qld. : 
Self-Management Group, 1976?] 
R673.Q4 L5 1976 Fryer 
0152 
Outback medicine : some vignettes of pioneering medicine I editor: John Pearn. - Brisbane : Amphion 
Press, 1994. 
R673.Q4 09 1994. Herston Medical & Fryer & PA Hospital 
0153 
Patrick, Ross, 1914-
A history of health & medicine in Queensland, 1824-1960 I Ross Patrick. 
- St. Lucia; London; New York: University of Queensland Press, 1987. 
R673.Q4 P38 1987. Herston Medical & Central & Fryer & PA Hospital & Undergraduate 
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0154 
People, places & pestilence : vignettes of Queensland's medical past I editor: M. John Thearle. - South 
Brisbane, Qld.: University Department of Child Health, Mater Children's Hospital, 1986. 
R673.Q4 P46 1986. Herston Medical & Fryer & Mater Hospital & PA Hospital & Undergraduate 
0155 
Queensland. Dept. of Health. 
Outline of department's activities 1957-1980 I Dept. of Health; foreword by Sir William Knox, 
Minister for Health.- Brisbane : Dept. of Health, 1980. 
R673.Q4 Q8 1980. Herston Medical 
0156 
Bowden, Keith Macrae. 
Doctors and diggers on the Mount Alexander goldfields I by Keith Macrae Bowden.- [Victoria] : K.M. 
Bowden, 1974. 
R673.V5 B69 1974. Central & Fryer 
0157 
Bowden, Keith Macrae. 
Goldrush doctors at Ballaarat [sic] I by Keith Macrae Bowden.- [Victoria] : K.M. Bowden, 1977. 
R673.V5 B693 1977. Fryer 
0158 
Pensabene, T. S. 
The rise of the medical practitioner in Victoria I T.S. Pensabene. 
Canberra: Australian National UniVersity Press, 1980. 
(Research monograph (Australian National University. Health Research Project ); 2.) 
R673.V5 P4 1980. Herston Medical & Central & PA Hospital & Undergraduate 
0159 
Cohen, Bertram Clarence. 
A history of medicine in Western Australia: being a biographical and historical account of medical 
persons and events from the earliest days until the formation of the Western Australian Branch of the 
B.M.A. I B.C. Cohen.- Perth: Paterson Brokensha, [1965] 
R673.W4 C6 1965. Herston Medical 
0160 
Hansford-Miller, Frank. 
A new theory to explain the settlement of Western Australia in 1829: climate and health I by Frank 
Hansford-Miller.- Willetton, W.A. : Abcado, 1988. 
(History of medicine in Western Australia, 1829-1870 ; pt.l.) 
R673.W4 H35BK. l. Fryer 
0161 
Hansford-Miller, Frank. 
Women's medical problems in early colonial Western Australia I by Frank Hansford-Miller.- Yanchep, 
W.A. : Abcado Publishers, 1995. 
(History of medicine in Western Australia, 1829-1870; v. 10.) 
R673.W4 H35BK.10. Fryer 
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0162 
Hansford-Miller, Frank. 
Aboriginal and English medicine in Swan River colony in 1829 I by Frank Hansford- Miller. -
Willetton, W.A.: Abcado, 1990. 
(History of medicine in Western Australia 1829-1870; pt. 2.) 
R673.W4 H35BK.2. Herston Medical & Fryer 
0163 
Hansford-Miller, Frank. 
The grim reality of life for the early English settlers of - Western Australia 1829-1850 I by Frank 
Hansford-Miller.- Willetton, W.A. : Abcado, 1990. 
(History of medicine in Western Australia 1829-1870; bk. 3.) 
R673.W4 H35BK.3. Fryer 
0164 
Hansford-Miller, Frank. 
Western Australian medicine in early colonial days as revealed by "The blue books" I by Frank 
Hansford-Miller.- Willetton, W.A. : Abcado Publishers, 1991. 
(History of medicine in Western Australia 1829-1870; v. 4.) 
R673.W4 H35BK.4. Fryer 
0165 
Hansford-Miller, Frank. 
Quarantine in early colonial Western Australia : including the extraordinary case history of the "Anna 
Robertson" and the "Will Watch" I by Frank Hansford-Miller.- Willetton, W.A.: Abcado, 1990. 
(History of medicine in Western Australia, 1829-1870 ; bk. 5.) 
R673.W4 H35BK.5. Central & Fryer 
0166 
Hansford-Miller, Frank. 
Alcoholism in early colonial Western Australia I by Frank 
Hansford-Miller.- Willetton, W.A. : Abcado Publishers, 1991. 
(History of medicine in Western Australia, 1829-1870; v. 6.) 
R673.W4 H35BK.6. Fryer 
0167 
Hansford-Miller, Frank. 
Medicine and medical equipment in early colonial Western Australia I by Frank Hansford-Miller.­
Willetton, W.A. : Abcado Publishers, 1993. 
(History of medicine in Western Australia 1829-1870; v. 7.) 
R673.W4 H35BK.7. Fryer 
0168 
Hansford-Miller, Frank. 
Disease in early colonial Western Australia I by Frank Hansford-Miller.- Yanchep, W.A. : Abcado 
Publishers, 1994. 
(History of medicine in Western Australia 1829-1870; v. 8.) 
R673.W4 H35BK.8. Fryer 
0169 
Hansford-Miller, Frank. 
Medical treatment in early colonial Western Australia I by Frank Hansford- Miller.- Willetton, W.A. : 
Abcado Publishers, 1995. 
(History of medicine in Western Australia 1829-1870; v. 9.) 
R673.W4 H35BK.9. Fryer 
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0170 
Best, John, 1939-
Portraits in Australian health I John Best.- Sydney; Philadelphia; London: MacLennan & Petty, 
1988. 
R674.A l B48 1988. Herston Medical & Undergraduate 
0171 
The Bancroft tradition I editors, John Pearn, Lawrie Powell. - Brisbane : Amphion Press, 1991. 
R674.B24 B35 1991 Herston Medical & Biol Sciences & Fryer 
0172 
Ford, Edward, Sir, 1902-1986. 
The life and influence of Joseph Bancroft.- [Sydney: Australasian Medical Pub. Co., 1961] 
(Bancroft memorial lecture ; 1961.) 
R674.B24 F6 1961. Fryer 
0173 
Mitchell, Alan W. 
No man despairs: the story of Matthew Banks, plastic surgeon ; Alan Mitchell.- London: Harrap, 
1958. 
R674.B26 M57 1958. Fryer 
0174 
Barrett, James, Sir, 1862-1945. 
Eighty eventful years I foreword by Sir John Latham.- Melbourne: [Stephens], 1945. 
R674.B3 A3 1945. Fryer 
0175 
Manson, Cecil. 
Doctor Agnes Bennett I Cecil and Celia Manson ; Foreword by J.C. Beaglehole ; Epilogue by Agnes 
Bennett.- London: Michael Joseph, 1960. 
R674.B4 M28 1960. Fryer 
0176 
Browne, David Dorey. 
The wind and the book: memoirs of a country doctor I David D. Browne. - Carlton : Melbourne 
University Press, 1976. 
R674.B7 A3 1976. Herston Medical & Fryer & Undergraduate 
0177 
Cilento, Phyllis Dorothy, Lady, 1894-1987. 
Interview with Lady Phyllis Cilento [sound recording] I by Sandy Yarwood and Fedora Fisher.­
Brisbane: [s.n.] , 1982. 
R674.C44 A3 1982. Multimedia Service 
0178 
Cilento, Phyllis Dorothy, Lady, 1894-1987. 
My life I Lady Cilento.- North Ryde, N.S.W.: Methuen Haynes, 1987. 
R674.C44 C44 1987. Fryer 
0179 
Cilento, Carl. 
Interview with Dr. Carl Cilento [sound recording] I by Sandy Yarwood and Fedora Fisher.- Brisbane: 
[s.n.] ,  1983. 
R674.C45 C47 1983. Multimedia Service 
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0180 
Cilento, Raphael, Sir, 1893-1985. 
Interview with Sir Raphael and Lady Cilento [sound recording] : their lives and times. - Sydney : 
A.B.C., [1975] 
R674.C45 C48 1975. Multimedia Service 
0181 
Cilento, Raphael, Sir, 1893-1985. 
Interview with Sir Raphael Cilento [videorecording] - St. Lucia: University of Queensland, 1981.­
Interviewer: Douglas Gordon. 
R674.C45 C5 1981. Herston Medical & Multimedia Service 
0182 
Crocker, Walter R. (Walter Russell), 1902-
Role of Sir Raphael Cilento at the United Nations [sound 
recording] I Sir Walter Crocker. - Brisbane :University of Queensland DA VS, 1984. 
(John Murtagh Macrossan memorial lectures ; 1984. ) 
R674.C45 C7 1984. Multimedia Service 
0183 
Crocker, Walter R. (Walter Russell), 1902-
The role of Sir Raphael Cilento at the United Nations I Sir Walter Crocker. - St. Lucia: University of 
Queensland Press, 1985. 
(John Murtagh Macrossan memorial lectures; 1984. ) 
R674.C45 C7 1985. Central & Fryer & Law & Undergraduate 
0184 
Fisher, Fedora Gould. 
Raphael Cilento : a biography I Fedora Gould Fisher. - St Lucia, Qld. : University of Queensland Press, 
1994. 
R674.C45 F5 1994. Herston Medical & Fryer 
0185 
Muir, David, Sir, 1916-1986. 
Interview with Sir David Muir [sound recording] I by Fedora Fisher. - Brisbane: [s.n.], 1983. 
R674.C45 M85 1983. Multimedia Service 
0186 
Clarke, Burnett Leslie, 1897-1974. 
Behind the wire: the clinical war diary of Major Burnett Clarke AAMC: compiled in Changi Prisoner­
of- War Camp 1944-1945 I Burnett Leslie Clarke; [editor John Pearn] - Brisbane: Amphion Press, 
1989. 
R674.C53 A3 1989 Herston Medical & Fryer 
0187 
Coates, Albert Ernest, Sir, 1895-1977. 
The Albert Coates story: the will that found the way I [by] Albert Coates and Newman Rosenthal.­
South Yarra, Vic.: Hyland House, 1977. 
R674.C55 A3 1977 Fryer 
0188 
Alfred Conlon : a memorial by some of his friends. - [Sydney] :Benevolent Society of New South 
Wales, 1963. 
R674.C6 A55 1963. Fryer 
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0189 
Williams, Lesley M. (Lesley Merle), 1932-
No easy path: the life and times of Lilian Violet Cooper, MD, FRACS (1861-1947 ), Australia's first 
woman surgeon I by Lesley M. Williams. - Brisbane : Amphion Press, 1991. 
R674.C63 W5 1991. Herston Medical 
0190 
William Crowther and Clifford Craig : an exhibition arranged by the Royal Australasian College 
of Physicians History of Medicine Library for the Annual Scientific Meeting, Hobart, May1986.­
Sydney: Royal Australasian College of Physicians, 1986. 
R674.C76 W5 1986. Herston Medical 
0191 
Duguid, Charles, b. 1884. 
Doctor and the aborigines I Charles Duguid.- Adelaide: Rigby, 1972. 
R674.D8 A3 1972. Herston Medical & Central & Fryer 
0192 
Ellery, Reg S. (Reginald Spencer), 1897-1955. 
The cow jumped over the moon : private papers of a psychiatrist /by R.S. Ellery. - Melbourne : 
Cheshire, 1956. 
R674.E38 A3 1956 Fryer 
0193 
Elliott, James, Sir, 1880-1959. 
Scalpel and sword I by Sir James Elliott.- Sydney: Angus & Robertson, 1936. 
R674.E4 A3 1936 Fryer 
0194 
Francis, Alexander, b. 1863. 
Then and now : the story of a Queenslander I by Alexander Francis. - London : Chapman and Hall, 
1935. 
R674.F69 A3 1935. Central & Fryer 
0195 
Fryberg, Abraham, Sir, 1901-1993. 
Sir Abraham Fryberg [sound recording] I interviewed by R. Doherty and D. Gordon. 
- Brisbane: University of Queensland, Faculty of Medicine, 1980. 
R674.F7 F7 1980. Herston Medical & Multimedia Service 
0196 
Gordon, Douglas, 1911-1993. 
Professor Doherty interviews Professor Gordon [videorecording] - St. Lucia: University of 
Queensland, 1981. 
R674. G6 D6 1981. Herston Medical & Multimedia Service 
0197 
Gordon, Douglas, 1911-1993. 
Professor Peam talks with Emeritus Professor Gordon [videorecording] -.St. Lucia, Qld. :University 
of Queensland Television Unit, 1988. 
(Otto Hirschfeld Library historical series.) 
R674.G6 P4 1988. Herston Medical 
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0198 
Cohen, Lysbeth. 
Dr. Margaret Harper: her achievements and place in the history of Australia. - Sydney: Wentworth 
Books, 1971. 
R674.H3 C6 1971. Central & Fryer 
0199 
Halberstater, Les, 1901-
The name of the game I by Les Halberstater. - Brisbane: Boolarong Publications for L. Halberstater, 
1983. 
R674.H35 H35 1983. Fryer 
0200 
Harvey, John, 1918-
And another thing, doctor : an autobiography of a varied medical career I by John Harvey. - Brisbane : 
Amphion Press, 1989. 
R674.H37 A3 1989 Herston Medical & Central 
0201 
Clarke, Joan, 1920-
Dr. Max Herz, surgeon extraordinary : the human price of civil and medical bigotry in Australia I by 
Joan Clarke. - Sydney: Alternative Pub. Co-operative, 1976. 
R674.H4 C48 1976. Central & Fryer & Undergraduate 
0202 
Hurley, John Victor, 1921-
Sir Victor Hurley K.B.E., C.B., C. M. G., M.S., F.R.C.S., F.R.A.C.S. : surgeon, soldier and 
administrator 1888-1958 I by John Victor Hurley. - Hawthorn, Vic. : J.V. Hurley, 1989. 
R674.H87 H8 1989. Herston Medical 
0203 
Inglis, J. A. (James Alexander), 1913-
Interview with Dr. James Inglis, July 1992 [videorecording] - St. Lucia, Qld. :Television Unit, 
University of Queensland, 1992. 
(Historical archives series. ) 
R674.154 A3 1992 Herston Medical & Multimedia Service 
0204 
Kell, Derwent, 1915-
A doctor's Borneo I by Derwent Kell. - Brisbane: Boolarong, 1984. 
R674.K45 K45 1984. Herston Medical 
0205 
Lee, Douglas H. K. (Douglas Harry Kedgwin), 1905-
Interview with Prof. Douglas H.K. Lee [ videorecording] - St. Lucia, Qld. : Dept. of Physiology and 
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Recent essays by various authors on bacteria in relation to disease I selected and edited by W. 
Watson Cheyne. - London: New Sydenham Society, 1886. 
R129 .N4V.115. Herston Medical 
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0519 
Spiegelberg, Otto, 1830-1881. 
A text book of midwifery I by the late Otto Spiegelberg ; translated from the second German edition by 
J.B. Hurry. - London: New Sydenham Society, 1887-
R129 .N4V. l19ETC Herston Medical 
0520 
Selected monographs : Raynaud's two essays on local asphyxia, Klebs and Crudeli on the nature of 
malaria, Marchiafava and Celli on the origin of melanaemia, Neugebauer on spondyl-olisthesis. ­
London: New Sydenham Society, 1888. 
R129 .N4V.121. Herston Medical 
0521 
Henoch, Eduard Heinrich, 1820-1900. 
Lectures on children's diseases : a handbook for practitioners and students I by E. Henoch ; translated 
from the 4th edition (1889 ) by John Thomson. - London: New Sydenham Society, 1889. 
R129 .N4V.125.131. Herston Medical 
0522 
Cohnheim, Julius Friedrich. 
Lectures on general pathology : a handbook for practitioners and students I translated from the second 
German edition by Alexander B. McKee. - London: The New Sydenham Society, 1889-1890. 
R129 .N4V.126ETC. Herston Medical 
0523 
Charcot, J.-M. (Jean-Martin), 1825-1893. 
Clinical lectures on diseases of the nervous system : delivered at the Infirmary of La Salpetriere I by 
J.M. Charcot; translated by Thomas Savill. - London: New Sydenham Society, 1889. 
R129 .N4V.128. Herston Medical 
0524 
Flugge, C. (Carl), 1847-1923. 
Micro-organisms: with special reference to the etiology of the infective diseases I by C. Flugge; 
translated from the second and thoroughly revised edition of Fermente und Mikroparasiten by W. 
Watson Cheyne. - London: New Sydenham Society, 1890. 
R129 .N4V.132. Herston Medical 
0525 
Ewald, C. A. (Carl Anton), 1845-1915. 
Lectures on diseases of the digestive organs I by C.A. Ewald ; translated from the latest German edition 
by Robert Saundby. - London: New Sydenham Society, 1891-
R129 .N4V.136ETC. Herston Medical 
0526 
Marie, Pierre, 1853-1940. 
Essays on acromegaly I by Pierre Marie and Dr. Souza-Leite; with bibliography and appendix of cases 
by other authors. - London: New Sydenham Society, 1891. 
R129 .N4V.137. Herston Medical 
0527 
Pozzi, S. (Samuel), 1846-1918. 
A treatise on gynaecology : clinical and operative I by S. Pozzi. - London : New Sydenham Society, 
1892-1893. 
R129 .N4V.140ETC. Herston Medical 
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0528 
Laveran, A. (Alphonse), 1845-1922. 
Paludism I by A. Laveran; translated by J.W. Martin.- London: New Sydenham Society, 1893. 
R129 .N4V.146. Herston Medical 
0529 
Gull, William Withey, Sir, 1816-1890. 
A collection of the published writings of William Withey Gull I edited and arranged by Theodore Dyke 
Acland. - London : New Sydenham Society, 1894-
R129 .N4V.147ETC. Herston Medical 
0530 
Marchiafava, Ettore. 
Two monographs on malaria and the parasites of malaria fevers : I. 
Marchiafava and Bignami. II. Mannaberg.- London: The New Sydenham Society, 1894. 
R129 .N4V.150 Herston Medical 
0531 
Marie, Pierre, 1853-1940. 
Lectures on diseases of the spinal cord I by Pierre Marie ; translated by Montagu Lubbock. - London : 
New Sydenham Society, 1895. 
R129 .N4V.152. Herston Medical 
0532 
Binz, Carl, 1832-1913. 
Lectures on pharmacology for practitioners and students I by C. Binz ; translated from the second 
German edition by Arthur C. Latham.- London: New Sydenham Society, 1895-1897. 
R129 .N4V.154ETC Herston Medical 
0533 
Prize essays on leprosy I Newman, Ehlers, Impey.- London: New Sydenham Society, 1895. 
R129 .N4V.157. Herston Medical 
0534 
Naunyn, Bernhard, 1839-1925. 
A treatise on cholelithiasis I by B. Naunyn ; translated by Archibald E. Garrod. - London : New 
Sydenham Society, 1896. 
R129 .N4V.158. Herston Medical 
0535 
Selected essays and monographs : translations and reprints from various sources. - London : New 
Sydenham Society, 1897. 
R129 .N4V.161. Herston Medical & QIMR 
0536 
Thompson, J. Ashburton. 
Prize essays on leprosy I Thompson, Cantlie.- London: New Sydenham Society, 1897. 
R129 .N4V.162. Herston Medical 
0537 
Great Britain. Royal Commission on Vaccination. 
A report on vaccination and its results : based on the evidence taken by the Royal Commission during 
the years 1889-1897.- London: New Sydenham Society, 1898-
R129 .N4V.164ETC. Herston Medical 
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0538 
Helferich, H. (Heinrich), 1851-1945. 
On fractures and dislocations I by H. Helferich; illustrated with 68 plates and 126 figures in the text 
drawn by B. Keilitz; translated from the third edition (1897 ) with notes and additional illustrations by 
J. Hutchinson. - london : New Sydenham Society, 1899. 
R129 .N4V.167. Herston Medical 
0539 
Sternberg, Maximilian, 1863-1934. 
Acromegaly I by Maximilian Sternberg ; translated by F.R.B. Atkinson. - London : New Sydenham 
Society, 1899. 
R129 .N4V.169. Herston Medical 
0540 
Selected essays and monographs (from foreign sources) I by various authors - London : New 
Sydenham Society, 1900. 
R129 .N4V.170. Herston Medical 
0541 
Monti, Achille. 
The fundamental date of modem pathology : history, criticisms, comparisons, applications I by Achille 
Monti; translated from the Italian by John Joseph Eyre.- London : New Sydenham Society, 1900. 
R129 .N4V.172. Herston Medical 
0542 
Selected essays and monographs chiefly from English sources I Braxton Hicks ... [et al.] - London : 
New Sydenham Society, 1901. 
R129 .N4V.173. Herston Medical 
0543 
Limbeck, Rud. (Rudolf), Ritter von, 1861-1900. 
The clinical pathology of the blood I Rud. R. v. Limbeck; translated from the second German edition 
by Arthur Latham and John Nachbar.- London : New Sydenham Society, 1901. 
R129 .N4V.174. Herston Medical 
0544 
Selected essays on syphilis and small-pox : translations and reprints from various sources. - London : 
The New Sydenham Society, 1906. 
R129 .N4V.194. Herston Medical 
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Obstetrics and Gynaecology- History 
0545 
Leavitt, Judith Walzer. 
Brought to bed : childbearing in America, 1750 to 1950 I Judith Walzer Leavitt. - York : Oxford 
University Press, 1986. 
RG518.U5 L4 1986. Undergraduate 
0546 
Shorter, Edward. 
A history of women's bodies I Edward Shorter.- London: Allen Lane, 1983. 
RG51 .S48 1983. Central & Undergraduate 
0547 
Speert, Harold. 
lconographia gyniatrica : a pictorial history of gynecology and obstetrics. - Philadelphia : Davis, 1973. 
RG51 .S68 1973. Herston Medical 
0548 
Wertz, Richard W. 
Lying-in : a history of childbirth in America I Richard W. Wertz and Dorothy C. Wertz. - New York : 
Free Press, c1977. 
RG518.U5 W47 1977. Central 
0549 
MacVicar, John. 
Man-midwife I by John Mac Vicar.- Leicester] :Leicester University Press, 1975. 
RG511 .M3 1975. Central 
0550 
Donnison, Jean. 
Midwives and medical men : a history of inter-professional rivalries and women's rights I Jean 
Donnison. - London : Heinemann, 1977. 
RG964.G7 D66 1977. Central & Undergraduate 
0551 
Laurent, Sylvie. 
Naitre au Moyen Age: de la conception a la naissance: la grossesse et !'accouchement (XIIe-XVe 
siecle ) I Sylvie Laurent.- Paris: Leopard d'or, 1989. 
RG514 .L38 1989. Central 
0552 
Eccles, Audrey. 
Obstetrics and gynaecology in Tudor and Stuart England I Audrey Eccles. - Kent, Ohio : Kent State 
University Press, 1982. 
RG518. G7 E25 1982. Herston Medical 
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0553 
The Politics of maternity care : services for childbearing women in twentieth-century Britain I edited 
by Jo Garcia, Robert Kilpatrick, Martin Richards. - Oxford, [England] : Clarendon Press ; New York : 
Oxford University Press, 1990. 
RG964.G7 P65 1990. Herston Medical & Central 
0554 
Forster, Frank M. C. (Frank Menzies Cameron), 1923-
Progress in obstetrics and gynaecology in Australia I Frank M. C. Forster. - Sydney: John Sands, 1967. 
RG67 .A8 F6 1967. Mater Hospital 
0555 
Moscucci, Ornella. 
The science of woman: gynaecology and gender in England, 1800-1929 I Omelia Moscucci.­
Cambridge, England; Melbourne: Cambridge University Press, 1990. 
(Cambridge history of medicine. ) 
RG67.G7 M67 1990. Central 
0556 
Cutter, Irving Samuel. 
A short history of midwifery I by Irving S. Cutter and Henry R. Viets. - Philadelphia: Saunders, 1964. 
RG511 .C8 1964. Herston Medical 
0557 
Poovey, Mary. 
Uneven developments : the ideological work of gender in mid-Victorian England I Mary Poovey. -
London: Virago, 1989. 
HQ1075.5.G7 P66 1989. Central 
0558 
Dean-Jones, Lesley. 
Women's bodies in classical Greek science I by Lesley Dean-Jones. - Oxford: Clarendon Press; New 
York: Oxford University Press, 1994. 
RG59 .D43 1994. Central & Undergraduate 
0559 
Ricci, James V. 
The genealogy of gynaecology : history of the development of gynaecology throughout the ages 2000 
B.C.-1800 A.D. :with exerpts from the many authors who have contributed to the various phrases of 
the subject I James V. Ricci. - Philadelphia: Blakiston, 1943. 
RG51 .R5 1943. Herston Medical 
0560 
Gruhn, John G. 
Hormonal regulation of the menstrual cycle: the evolution of concepts I John G. Gruhn and Ralph R. 
Kazer. - New York ; London : Plenum Medical Book Co., c 1989. 
QP263 .G78 1989. Bioi Sciences 
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Palaeo pathology 
0561 
Human paleopathology : current syntheses and future options I edited by Donald J. Ortner and Arthur 
C. Aufderheide.- Washington, D.C. : Smithsonian Institution Press, 1991. 
R134.8 .H86 1991. Undergraduate 
0562 
Janssens, Paul A. 
Palaeopathology: diseases and injuries of prehistoric man I Paul A. Janssens; [translated from the 
Dutch MS. by Ida Dequeecker] - London: J. Baker, 1970. 
R134.8 .J35 1970. Central 
0563 
Ortner, Donald J. 
Identification of pathological conditions in human skeletal remains I Donald J. Ortner and Walter G. J. 
Putschar. - Washington : Smithsonian Institution Press, 1981. 
(Smithsonian contributions to anthropology; no. 28.) 
R134.8 .076 1981. Central 
0564 
Ortner, Donald J. 
Identification of pathological conditions in human skeletal remains I Donald J. Ortner and Walter G.J. 
Putschar.- Washington: Smithsonian Institution Press, 1985. 
Smithsonian contributions to anthropology ; no. 28. 
R134.8 .076 1985. Bioi Sciences 
0565 
Reconstruction of life from the skeleton I editors, Mehmet Yasar lscan, Kenneth A.R. Kennedy. -
New York: Liss, c1989. 
R134.8 .R43 1989. Biol Sciences 
0566 
Steinbock, R. Ted. 
Paleopathological diagnosis and interpretation : bone diseases in ancient human populations I by R. 
Ted Steinbock; with a foreword by T. Dale Stewart.- Springfield, Ill. : Thomas, c1976. 
R134.8 .S73 1976. Biol Sciences & Undergraduate 
0567 
Webb, Stephen. 
Palaeopathology of Aboriginal Australians : health and disease aross a hunter-gatherer continent I 
Stephen Webb.- Cambridge: Cambridge University Press, 1995. 
R134.8 .W427 1995. Central & Fryer & Undergraduate 
0568 
Wells, Calvin. 
Bones, bodies and disease: evidence of disease and abnormality in early man I Calvin Wells.- London 
:Thames and Hudson, 1964. 
(Ancient peoples and places; v. 37.) 
R l34.8 .W45 1964 Central 
0569 
Zivanovic, Srboljub. 
Ancient diseases: the elements of palaeopathology I Srboljub Zivanovic; translated by Lovett F. 
Edwards. - London : Methuen, 1982. 
R134.8 .Z59 1982 Central 
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Pathology - History 
0570 
Major, Ralph H. (Ralph Hermon), 1884-1970. 
Classic descriptions of disease : with biographical sketches of the authors. - 3rd ed. - Springfield, Ill. : 
Thomas, 1945. 
RB6 .M3 1945. Herston Medical & Mater Hospital & PA Hospital 
0571 
Morgagni, Giovanni Battista. 
The seats and causes of diseases investigated by anatomy : in five books, containing a great variety of 
dissections, with remarks: To which are added very accurate and copious indexes of the principal 
things and names therein contained I Translated from the Latin of John Baptist Morgagni, by 
BenjaminAlexander ; With a pref., introd. and a new translation of fiveletters by Paul Klemperer. -
New York : Published under the auspices of the New York Academy of Medicine by Hafner Pub. Co., 
1960. 
(History of medicine series (Hafner ); no. 13.) 
RB24 .M7 1960. Herston Medical 
0572 
Winton, Ronald. 
The nature of things: a history of the Royal College of Pathologists of Australasia I Ronald Winton.­
Sydney : The Royal College of Pathologists of Australasia, 1982. 
RB15.2.A8 W5 1982. Herston Medical & PA Hospital 
Public Health - History 
0573 
Alexander, John T., 1940-
Bubonic plague in early modem Russia : public health & urban disaster I John T. Alexander. -
Baltimore: Johns Hopkins University Press, c1980. 
(Johns Hopkins University studies in historical and political science ; ser. 98, no. 1.) 
RC178.R8 A43 1980. Central 
0574 
Anderson, Odin W. (Odin Waldemar), 1914-
An examination of the concept of preventive medicine I Odin W. Anderson, George Rosen.- [New 
York: Health Information Foundation, 1960] 
(Research series I Health Information Foundation; 12.) 
RA425 .A73 1960. Economics 
0575 
Arnold, David. 
Colonizing the body : state medicine and epidemic disease in nineteenth-century India I David Arnold. 
- Berkeley, Calif. : University of California Press, 1993. 
R606 .A75 1993. Central 
0576 
Barclay, Enid Joan. 
Aspects of public health in Queensland from 1859-1914 /Enid Joan Barclay.- [St. Lucia], 1978. 
THE 194 7. Central 
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0577 
Basu, R. N. 
The eradication of smallpox from India I R.N. Basu, Z. Jezek, N.A. Ward. - New Delhi : World Health 
Organization, South-East Asia Regional Office, 1979. 
( WHO regional publications. South-East Asia series; no. 5.) 
(History of international public health; no. 2.) 
RC183.7.14 B33 1979. Herston Medical 
0578 
Characters and caritas : vignettes of community health care in Central Queensland I editors, Hilary 
Mercer, Peggy Carter, John Pearn.- Brisbane: Amphion Press, 1992. 
R673.Q4 C48 1992. Herston Medical 
0579 
Cipolla, Carlo M., 1922-
Cristofano and the plague : a study in the history of public health in the age of Galileo I [by] Carlo M. 
Cipolla.- London: Collins, 1973. 
RA424 .C56 1973. Herston Medical 
0580 
Cipolla, Carlo M., 1922-
Public health and the medical profession in the Renaissance I Carlo M. Cipolla. - Cambridge ; New 
York: Cambridge University Press, 1976. 
RA424 .C57 1976. Herston Medical & Central 
0581 
Crichton, Anne. 
Slowly taking control?: Australian governments and health care provision, 1788-1988 I Anne 
Crichton.- Sydney; London; Boston: Allen & Unwin, 1990. 
RA395.A8 C75 1990. Central & Fryer & Undergraduate 
0582 
Crisis in Uganda: the breakdown of health services I edited by Cole P. Dodge and Paul D. Wiebe.­
Oxford, England; New York: Pergamon Press, 1985. 
RA552.U4 C75 1985. Herston Medical 
0583 
Crouch, Mira, 1932-
The course of community health in New South Wales: 1958-1982 I Mira Crouch, Caroline Colton.­
Kensington, N.S.W.: School of Health Administration, University of New South Wales, 1983. 
(Australian studies in health service administration; no. 48.) 
0584 
Cumpston, J. H. L. (John Howard Lidgett), 1880-1954. 
Health and disease in Australia : a history I by J.H.L. Cumpston ; introduced and edited by M.J. Lewis. 
- Canberra: AGPS, 1989. 
R671 .C86 1989. Herston Medical & Economics & PA Hospital & Undergraduate 
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0585 
Death and disease in Southeast Asia : explorations in social, medical, and demographic history I 
edited by Norman G. Owen.- Singapore; New York: Oxford University Press, 1987. 
(Southeast Asia publications series ; no. 14.) 
RA54 l.S68 D42 1987. Undergraduate 
0586 
Drummond, Jack Cecil, Sir, 1891-1952. 
The Englishman's food: a history of five centuries of English diet I by J.C. Drummond and Anne 
Wilbraham.- London: Cape, 1939. 
TX360.G7 D7 1939. Central 
0587 
Dutch medicine in the Malay Archipelago, 1816-1942 :articles presented at a symposium held in 
honor of Prof. Dr. D. de Moulin on the occasion of his retirement from the professorshipof the History 
of Medicine at the Catholic University of Nijmegen, 30 September 1989 I edited by G.M. van Heteren, 
A. de Knecht-van Eekelen, M.J.D. Poulissen ; chief editor: A.M. Luyendijk-Elshout. - Amsterdam : 
Rodopi, 1989. 
(Nieuwe Nederlandse bijdragen tot de geschiedenis der geneeskunde 
en der natuurwetenschappen; nr. 35.) 
R614 .D88 1989. Central 
0588 
Fifty years of health : a history of the Commonwealth Department of Health 1921-1971. - Canberra : 
A.G.P.S., 1973. 
RA3 71 .A313 1973 Hers ton Medical 
0589 
Fox, Daniel M. 
Health policies, health politics: the British and American experience, 1911-1965 I Daniel M. Fox.­
Princeton, N.J. :Princeton University Press, 1986. 
RA395.G6 F68 1986. Undergraduate 
0590 
Frank, Johann Peter, 1745-1821. 
A system of complete medical police : selections from Johann Peter Frank I edited with an introduction 
by Erna Lesky.- Baltimore: Johns Hopkins University Press, c1976. 
RA424.8 .F7213 1976. Herston Medical 
0591 
Frazer, William Mown. 
A history of English public health, 1834-1839.- London: Bailliere, Tindall and Cox, 1950. 
RA485 .F7 1950. Central 
0592 
Gillespie, James A. 
The price of health: Australian governments and medical politics, 1910-1960 I James A. Gillespie.­
Cambridge; New York; Melbourne: Cambridge University Press,1991. 
(Studies in Australian history.) 
RA395.A8 G55 1991. Herston Medical & Central & Undergraduate 
0593 
Global Commission for the Certification of Smallpox Eradication. 
The global eradication of smallpox : fmal report of the Global Commission for the certification of 
smallpox eradication, Geneva, December 1979.- Geneva: World Health Organization, 1980. 
(History of international public health; no. 4.) 
RA644.S6 G5 1980. Herston Medical 
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0594 
Goldsmid, John. 
The deadly legacy: Australian history and transmissible disease I John Goldsmid.- Kensington, 
N.S.W. : New South Wales University Press in association with the Australian Institute of Biology, 
1988. 
(Australian studies in biology series ; 3.) 
RA643.7.A8 G65 1988. Bioi Sciences & Fryer & Undergraduate 
0595 
Haley, Bruce, 1933-
The healthy body and Victorian culture I Bruce Haley. - Cambridge, Mass. : Harvard University Press, 
1978. 
PR469.H42 H3 1978. Central & Undergraduate 
0596 
Hanson, Henry. 
The Pied Piper of Peru I by Henry Hanson; edited by Doris M. Hurnie.- Jacksonville, Fla. : 
Convention Press, 1961. 
RA424.5.H3 A3 1961. Herston Medical 
0597 
Harrison, Mark (J. Mark) 
Public health in British India: Anglo-Indian preventive medicine, 1859-1914 I Mark Harrison.­
Cambridge; New York: Cambridge University Press, 1994. 
(Cambridge history of medicine.) 
RA395.15 H38 1994. Central 
0598 
Health and healing in tropical Australia and Papua New Guinea I edited by Roy MacLeod and 
Donald Denoon.- Townsville: James Cook University, 1991. 
R672 .H43 1991. Undergraduate 
0599 
Health and wealth: man's fight against sickness and want I editorial Board: Sir Gerald Barry ... [et al.] 
; illustrated and designed by Hans Emi. - London : Macdonald, [ 1965] 
(Macdonald illustrated library; v.9.) 
RA431 .H4 1965. Central 
0600 
Health in tropical Africa during the colonial period : based on the proceedings of a symposium held 
at New College, Oxford 21-23 March 1977 I edited by E.E. Sabben-Clare, D.J. Bradley, and K. 
Kirkwood.- Oxford: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1980. 
RA552.A3 H42 1980. Herston Medical 
0601 
Health, medicine, and mortality in the sixteenth century I edited by Charles Webster.- Cambridge; 
New York: Cambridge University Press, 1979. 
(Cambridge monographs on the history of medicine.) 
R487 .H42 1979. Herston Medical & Undergraduate 
0602 
A History of education in public health : health that mocks the doctors' rules I editors, Elizabeth Fee 
and Roy M. Acheson.- Oxford, England; New York: Oxford University Press, c1991. 
RA440 .H53 1991. Herston Medical & Undergraduate 
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0603 
Hobson, W. (William) 
World health and history. - Bristol: John Wright, 1963. 
RA424 . H6 1963. Herston Medical 
0604 
Jacobs, Lawrence R. 
The health of nations : public opinion and the making of American and British health policy I 
Lawrence R. Jacobs. - Ithaca: Cornell University Press, 1993. 
RA395.A3 133 1993. Central 
0605 
Jeffery, Roger. 
The politics of health in India I Roger Jeffery. - Berkeley: University of California Press, 1988. 
(Comparative studies of health systems and medical care; 21. ) 
RA395.15 J44 1988. Herston Medical & Undergraduate 
0606 
Lewis, Richard Albert. 
Edwin Chadwick and the public health movement 1832-1854. - London: Longmans, Green, 1952. 
RA424.5. C5 L4 1952. Central 
0607 
Longmate, Norman, 1925-
Alive and well: medicine and public health, 1830 to the present day. - Harmondsworth: Penguin, 
1970. 
{Topics in history. ) 
R149 .L78 1970. Central 
0608 
McLaughlin, Terence. 
Coprophilia, or, A peck of dirt. - London: Cassell, 1971. 
RA566 . M3 1971. Central 
0609 
MacNalty, Arthur Salusbury, Sir, 1880-1969. 
The civilian health and medical services. - London: H. M.S.O., 1953-55. 
{ History of the Second World War. United Kingdom medical series. ) 
RA485 . M32 1953-55. Central 
0610 
Mort, Frank. 
Dangerous sexualities : medico-moral politics in England since 1830 I Frank Mort. - London ; New 
York: Routledge & Kegan Paul, 1987. 
HQ32 . M67 1987 Central 
0611 
Newsholme, Arthur, Sir, 1857-1943. 
The last thirty years in public health : recollections and reflections on my official and post-official life. 
- London: Allen & Unwin, 1936. 
RA424 .N44 1936. Central 
0612 
Nicholas, Stephen, 1946-
Heights and health of workers during the early years of British industrialisation, 1770-1815 I S. 
Nicholas & R. Steckel. - Canberra: Australian National University, 1990. 
( Working papers in economic history; no.142. ) 
HC605 . W75N0.142. Central & Economics & Fryer 
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0613 
Parkes, Edmund Alexander, 1819-1876. 
A manual of practical hygiene I by Edmund A. Parkes; edited by F.S.B. Francois de Chaumont. - 6th 
ed. - London: Churchill, 1883. 
RA424.8 .P37 1883. Herston Medical 
0614 
Porter, Roy, 1946-
Disease, medicine, and society in England, 1550-1860 I prepared for the Economic History Society by 
Roy Porter. 
- Basingstoke, England: Macmillan, 1987. 
(Studies in economic and social history. ) 
RA418.3.G7 P67 1987. Central 
0615 
Rosen, George, 1910-1977. 
A history of public health I Forword by Felix Marti-Ibanez. - New York: MD Publication, [1958] 
(MD monographs on medical history; no. 1. ) 
RA424 .R65 1958. Herston Medical & Dentistry 
0616 
Rosen, George, 1910-1977. 
A history of public health I by George Rosen; introduction by Elizabeth Fee; biographical essay and 
new bibliography by Edward T. Morman. - Expanded ed. - timore, Md. : Johns Hopkins University 
Press, 1993. 
RA424 .R65 1993. Herston Medical 
0617 
Sigerist, Henry E. (Henry Ernest), 1891-1957. 
Landmarks in the history of hygiene I by Henry E. Sigerist. - London: Oxford University Press, 1956. 
(Heath Clark lectures I University of London; 1952. ) 
RA424 .S5 1956. Herston Medical 
0618 
Simon, John, Sir, 1816-1904. 
English sanitary institutions : reviewed in their course of development, and in some of their political 
and social relations. - London: Cassell, 1890; New York: Johnson Reprint Corporation, 1970. 
(Reprints in social and economic history. ) 
RA487 .S5 1890. Central 
0619 
Soper, Fred Lowe, 1893-1977. 
Ventures in world health: the memoirs of Fred Lowe Soper I edited by John Duffy. - Washington: Pan 
American Health Organization, Pan American Sanitary Bureau, Regional Office of the World Health 
Organization, 1977. 
(Scientific publication I Pan American Health Organization; no. 355. ) 
RA424.5.S68 S68 1977. Herston Medical 
0620 
Thearle, M. John (Michael John), 1938-
John Lockhart Gibson, Francis Washington Everard Hare, Ernest Sandford Jackson, Alfred Jefferis 
Turner : their involvement in some aspects of public health in nineteenth and early twentiethcentury 
Queensland I an exhibition arranged by John Thearle on behalf of the Royal Australasian College of 
Physicians History of Medicine Library for the annual scientific meeting, Conrad International Hotel, 
Broadbeach, Queensland, May 1987. - Sydney: Royal Australasian College of Physicians, 1987. 
RA424.4 .T44 1987. Herston Medical & Mater Hospital 
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0621 
Virchow, Rudolf, 1821-1902. 
Collected essays on public health and epidemiology I Rudolf Virchow; edited and with a foreword by 
L.J. Rather.- Canton, MA: Science History Publications, U.S.A., c1985. 
(Resources in medical history.) 
RA501 .V5713 1985- Herston Medical 
0622 
Winslow, C.-E. A. (Charles-Edward Amory), 1877-1957. 
The evolution and significance of the modern public health campaign I by C.-E.A. Winslow.- South 
Burlington, Vt. :Journal of Public Health Policy, c1984. 
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